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Pase a la situación de reserva del inspector general de Ingenieros D. L.
Lacaci.—Ascenso del inspector de 1» de Ingenieros D. J. J. Vélez.—
Destino al ídem ídem de ídem D. J. J. Vélez.—Ascenso del ingeniero
inspector de 2» D. A. Montero. —Dispone quede en situación de cuar
tel el ídem ídem de I." D. A. Montero.—Nombra para eventualidades al
ídem ídem de ídem D. S. Páramo.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al inspector general
de Ingenieros de la Armada D. Leoncio La
caci y Díaz el pase a la situación de reserva
que ha solicitado, cesando en el cargo de
Jefe de la Inspección general y Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
de mil novecientos once. •
ALFONSO
11 Ministro de Marina,
José ~al.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo ,en ascender al empleo de inspec
tor general de Ingenieros de la Armada, pa
ra cubrir vacante reglamentaria, al ingenie
ro inspector de primera clase D. Juan José
Vélez y Granados.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro do Mariná,
José Pidal.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dicta reglas para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el R. D. de 2 del actual haciendo extensivo al personal de
la Armada el de Guerra de 15 de noviembre último creando una car
tera militar de identidad.
INTENDENCIA GENERAL.—Traslada R. O. de Hacienda disponiendo que
a los billetes del ferrocarril expedido al personal de la Armada en las
mismas condiciones que al del Ejército tributen por el 10 por 100.—
Dispone se proceda al nombramiento y constitución de una Junta que
proceda al estudio y propuesta acerca de las materias que se expresan.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo- con Mi Consejo de Ministros, ,
Vengo en disponer cese en el destino de
eventualidades el inspector general de In
genieros de la Armada D. Juan José Vélez‘zp
y Granados, y en nombrarle Jefe de la Ins
pécción general y Jefatura de construccio
nes navales, civiles e hidráulicas.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de ingenie
ro inspector de primera clase de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, al inge
niero inspector de segunda clase D Ambro
sio Montero y Arnillas.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
I de mil novecientos once.
El Ministro do Marina,
José Pidal.
ALFONSO
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•
EXTRACTO DE LOS SERVICIOS DEL INGENIERO INSPECTOR DE
SEGUNDA CLASE DE LA ARMADA D. AMBROSIO MONTERO
ARNILLAS.
Ingresó en el cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, con plaza de alférez de fragata alumno, en 11 de
septiembre de 1882; ascendió a ingeniero segundo
en 18 de julio de 1885, a ingeniero primero en 19 de
julio de 1887, a ingeniero jefe de segunda clase
en 25 de febrero de 1892, a ingeniero jefe de pri
mera clase en 27 de noviembre de 1902 y a inge
niero inspector de 'segunda clase en 20 de febrero
de 1908.
Desempeñó los destinos de Je-fe de la 2•' 3•'
agrupaciones del arsenal de Ferrol, profesor de
Escuela de Maestranza y de la Academia de Am
pliación; Jefe de trabajos en el arsenal de la Carra
ca, Auxiliar de la Dirección del Material yVocal de
la Junta de Administración del Ministerio de Ma
rina, Comandante de Ingenieros del apostadero de
la Habana y de la escuadra de las Antillas.
Desempeñó comisiones en la Península y en el
extranjero; los cargos de Secretario de la Inspec
ción general de Ingenieros; Jefe de los negocia
dos segundo y tercero de la misma y de la Jefatura
de construcciones navales, civiles e hidráulicas, y
de la redacción de proyectos y estudio de buques
de guerra, Vocal de una Comisión mixta de Hacien
da y Marina y de la Junta central revisora de
fondos económicos del Ministerio del ramo, Co
mandante de Ingenieros del apostadero de Cádiz y
Jefe del ramo del arsenal de la Carraca.
Cuenta más de 29 años de servicios efectivos y
es aetualmente el número uno de su escala, estando
en posesión de varias condecoraciones del Mérito
Naval de 2.a, pensionadas, y de otras de y 3." de
la misma Orden, así corno en la de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el ingeniero ins -
pector de primera clase de la Amada don
Ambrosio Montero y Arnillas, pase a la si
tuación de cuartel con residencia en Madrid.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el destino de
eventualidades al ingeniero inspector de
•
primera clase de la Armada D. Salvador Pá
ramo y Aguilar.
Dado en Palacio a catorce de diciembre








Circu/ar.----Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el real decreto de 2 del actual (C. L. núme
ro 36.5), que hace extensivo a la Armada cuanto se dis
pone en el del Ministerio de la Guerra de 15 de noviem
bre último, creando la Cartera militar de idewidad, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer lo siguiente:ArtículO 1 ° El documento de que se trata será per
sonal e intransferible. Lo usarán los generales, jefes yoficiales y sus asimilados de las escalas activas y de las
reservas retribu'das de la A rma,da. También lo usarán los
alumnos de las ncademias de la misma y los que, disfru
tando consideraciones de oficial para viajar, tienen ade
más derecho a pasaportemilitar, para los efectos de pasaje
por ferrocarril.
Podrán usarlo igualmente los retirados que conserven
este mismo derecho.
Art. 2.° La cartera militar servirá, corno documento
de identidad; y, en reemplazo de los actuales pasnortes,
para justificar ante • las empresas dedicadas a transportes
de personal, convenidas para este objeto, el derecho de
sus poseedores a efectuar viajes que no sean por cuenta
del Estado, con arreglo a determinadas bases de percep
ción a:ordadas con aquéllas.
Art. 3.° Estará constituida la cartera por unas tapas'flexib!es de piel inglesa, de color rojo ol7scuro, de 0,12
por 0,08 metros, con puntas redondeadas, formando es
tuche, con fuelle, en su lado interior derecho. Al exterior
se estampará, en dorado, el escudo nacional, y la inscrip
ción «Marina de guerra Española» «Cartera de identidad».
117,n su cara interior izquierda, sobre papel azul, tendrá:el número de la cartera; un rectángulo de 0,06 por 0,04
metros para pegar el retrato de uniforme, en busto, des
cubierto, del interesado, teniendo la cabeza dos centíme
tros de altura por lo menos; lugar para escribir el nom
bre. apellidos y empleo del militar a cuyo favor se expi
da; pauto y fecha en que se verifique la entrega; las fir
mas del interesado y del Jefe del Cuerpo o dependencia en
que entonces sirva; el sello en seco del Ministerio de
Marina, y en tinta el del Cuerpo o dependencia, abarcan
do parte del margen derecho del retrato, después de pe
osado.
•
Sobre el estuche de la derecha, y en una hoja del mis
mo papel azul, habrá una indicación impresa para, anotar
un ascenso o el retiro, con derecho a uso de pasaporte, del
propietario, que firmará y sellará e! eJefe de su Cuerpo al
obtenerlo el interesado, y seguidamente figurarán las ins
trucciones para el uso de la cartera, que se señalan luego
con el número 1.
Art. 4." Dentro del estuche se colocará un cuaderno
talonario con cincuenta vales, para pasajes por ferrocarril
en las líneas de las Compañías convenidas que se relacio
nan en el mismo cuaderno, en su última hoja.
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En la primera, después de la inscripción «Ministerio
de Marina», llevará estampado el número de la cartera
militar de identidad a que coifresponde, y se rnanuscribi -
rá el nombre, apellidos y empleo del propietario al expe
dirlo, la fecha y medía firma de la autoridad facultada
para expedir pasaportes, y refrendo, si procede, del Jefe
de Estado Mayor o Secretario de la misma, respectiva
mente, poniéndose también el sello correspondiente. Al
dorso se insertarán las prevenciones Para el uso del talo
nario, que luego se detallan con el número 2.
Los vales que, como se ha dicho, serán 50, iguales, con
impresión apaísada, en papel especial, con filigrana del
Depósito de la Guerra, constarán de talón y vale propia
mente dicho, con numeración correlativa desde 1 a 50
en el primer talonario que se use; del 51 al 100 en el se
gundo, y así sucesivamente en los demás que cada militar
pueda necesitar, preparados para que su propietario llene
en ellos, con tinta, la fecha y lugar en que los emplea, la
clase del billete de ferrocarril que desea y el recorrido
para el que solicita, bajo su firma, indicando su empleo.
Los talonarios de vales tendrán una cubierta de pa -
pel más fuerte que el empleado en aquéllos; en esta cu
bierta se hará constar la serie a que corresponde el talo
nario, teniendo en cuenta que la serie A comprende los
vales del 1 al 50; la serie B, los del 51 al 100; la C,
del 101 al 150; y así sucesivamente.
Art. 5.° El Depósito de la Guerra confeccionará la
Cartera militar de identidad, completa, y numerará en
sus tapas' correlativamente, los ejemplares que haga, así
como las hojas de cada talonario, poniendo también e .
ellas el número de la cartera a que corresponde.
Art. 6.° Los primeros jefes de centros, cuerpos y de
pendenciasde TV larina pedirán directamente al Depósito de
la Guerra el número de carteras, con talonarios, preciso
para el personal dependiente de ellos que haya de usarlas
y a que be refieren los artículos 1.° y 11.
Una vez recibidas' cuidarán dichos jefes de que se
llenen en cada una todos los requisitos que señala el ar
tículo 3.°; las firmarán, las entregarán a los interesados y
darán cuenta a la autoridad militar de quien dependan,
autorizada para expedir pasaportes, con relación nominal
en que conste el número de cada cartera entregada, re
mitiéndole a la vez los talonarios de vales correspondien
tes; en la primera hoja de éstos habrán hecho constar los
nombres de quienes los vayan a usar.
Dichas autoridades y sus jefes de Estado Mayor o se
cretarips, autorizarán la primera hoja de dichos talona
rios con las formalidades que se indican en el segundo
párrafo del art. 4.°. Hecho todo lo cual se devolverán a
los jefes que los enviaron.
Art. 7.° La reposición de talonarios que se agoten,
se hará con iguales formalidades que expresa el artículo
anterior para las carteras completas, teniendo el cuidado
de indicar en los pedidos la serie de los que se desean y los
números e las carteras a que se destinan.
El precio de la Cartera sola será de' 1,50 pesetas; y el
de cada talonario de vales 0,25 pesetas, con cargo una y
otro al interesado.
Art. 8.° El retrato, de 0,06 por 0,04 metres, lo fa
cilitará el interesado, para pegarlo y sellarlo en su carte
ra a presencia del Jefe de su Cuerpo o dependencia. Re
trato y sello se renovarán cada cinco años, como plazo
máximo. Entonces este sello llevará la fecha, estampán
dolo con el cuidado de que no se contunda con el anterior,
o anteriores, a fin de evitar dudas en su lectura.
Art. 9.° La duración de la cartera sólo está limitada
por deterioro notable que la inutilice, o al obtener su pro
pietario el segundo ascenso o retiro después del primero,
con derecho a pasaporte, a partir de la fecha en que la
adquirió. En estos casos se repondrá con el mismo núme
ro, remitiéndose la anterior al Eitado Mayor central de la
Armada para su inutilización.
Art. 10. La Cartera militar y su número se anula
rán definitivamente por extravío o cuando el propietario
pierda el derecho a usarla.
En el primer caso dará conocimiento el intercsado a
su Jefe con la mayor rapidez posible, para su reposición
-con nuevo número; y en el segundo, se la presentará para
su anulación; de todo lo cual dará cuenta dicho Jefe a la
autoridad competente, a la que participará también si han
dejado de presentarle alguna cartera o talonario que deba
anularle.
Art. 11. Las funciones que se determinan en estas
disposiciones para,e1 7efe, serán desempeñadas:
Respecto al Almirante de la Armada, generales que
hayan sido Ministros de Marina o subsecretarios, viceal
mirantes, autoridades jurisdiccionales, senadores y dipu
tados marinos sin destino.—E1 Ministro de Marina.
Para el personal destinado en el Ministerio de Mari
na.—El General Jefe del Estado Mayor central.
Para los generales y asimilados con mando o destino
en la comprensión de cada, jurisdicción, de cuartel o re
serva residiendo en la capital de la misma.—E1 Jefe de la
jurisdicción respectiva.
Jefes y oficiales de cada jurisdicción.—E1 Jefe del Es
tado Mayor de la Jurisdicción.
En cuanto al personal de los cuerpos, centros y de
pendencias militares, excepto SUB primeros ,jefe.—Sus
primeros jefes.
Y para generales de cuartel o de reserva, no residen
tes en la capital de la jurisdicción respectiva, primeros je
fes de cuerpos, centros y dependencias que no alcancen
categoría de general, excedentes, supernumerarios, per
sonal de las reservas retribuidas sin destino activo, idem
de comisiones activas no comprendidos en los casos ante
riores y retirados con derecho a uso de pasaporte. La
autoridad de Marina de ra localidad.
Art. 12. Al objeto de facilitar el uso de la Cartera
militar de identidad, dando también solución rápida a la
concesión de permisos, • quedan autorizadas las autorida
des jurisdiccionales para delegar en los comandantes de
Marina y de buques sueltos, las facultades que tienen de
conceder aquéllos, de revista a revista, en la forma y ex
tensión que juzguen conveniente, justificando el agracia
do esta concesión, cuando haya ugar a ello, con su pala
bra de honor.
Art. 13. Las autoridades facultadas pa Fa expedir
pasaportes, remitirán el día 5 de cada mes, al Estado
Mayor central de la Armada, duplicada relación en que
consten los números de las carteras completas entregadas
por primera vez, y nombres, empleos y destinos de los
que las hayan recibido en el mes anterior. Otra también
duplicada y nominal, expresiva de la serie de los cuader
nos talonarios de vales repuestos, con los números de las
carteras a que corresi:onden y, por último, otra relación
que detalle las carteras y talonarios anulados, v el motivo
a que ha obedecido la anulación. (Formularios 1, 2 y 3 )
Art. 14. Por el Estado Mayor central se remitirán
mensualmente a las Compañías de transportes, conveni
das para este efecto, una relación nominal expresiva de
todas las carteras empleadas por primera vez y talolla
rios facilitados en aquel período, y otra de carteras y ta
lonarios anulados, con expresión de sus números.
Art. 15 La Cartera militar tendrá para sus poseed( -
res una significación análoga a la de la cédula personal,
sin que excluya la adquisición y uso de ésta en los casos
que marquen las leyes fiscales y sus reglamentos.
La presentación de la Cartera militar en las depc
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delicias creadas por real orden de este Ministerio, serásuficiente para acreditar la personalidad del interesado.Art. 16. El talonario de Vales, con su Cattera mili
ta• de' identidad, correspondiente, sevvirá desde luego
para viajar por las líneas que explotan las Compañías delos ferrocarriles del Norte de España, de Madrid a Zara
goza y Alicante, Andaluces, de Madrid a Cáceres yPortugal y del Oeste de Espaipi, de Bobadilla a Algeci
ras y de Lorca a Baza.
Para ello, el interesado lleiurá cada vale y su talón
como se indica en el art. 4•0, dejando al empleado de la
expendeduría de billetes el cuidado de consignar en aquéllos el número del billete; en caso de duda consultará si
puede obtener billete directo para el punto que desea, o
cualquier otro extremo relativo al viaje, con el Comisariode Marina, Jefe administrativo militar de la plaza o su
delegado del mismo Cuerpo de Intendencia, o bien con elJefe de la estación férrea correspondiente.A cambio de cada vale, que sólo servirá para un via
je sencillo, y que lo presentará unido al talonario, con la
cartera militar, en la expendeduría, para que dicho vale
quede en ella como justificante, recibirá un billete al
precio 0,03 pesetas por kilómetro en primera clase, y a
0,0225 pesetas en segunda clase, recargado con un 10 por100 de su importe, según lo resuelto por real orden del
Ministerio de Hacienda de 13 del -actual (Gaceta núme
ro 348).
Art. 17. El billete obtenido a cambio de un vale mi
litar de derecho a que se le transporten al interesado, gratis, 30 kilogramos de equipaje y 70 kilogramos más al
precio de primera clase de la tarifa legal de pequeña ve
locidad; siendo, para todo lo demás, las condiciones de
aplicación de este billete las misPilias de los billetes ordi
narios, con las limitaciones a que éstos están sujetos en
cuanto a puntos de destino y mínimos de recorrido, va
liendo también para ocupar asientos de lujo, mediante el
pago de los suplementos correspondientes.
Art. 18. Los portadores de estos billetes podrán pa
sar, en marcha, de segunda á primera clase, previo aviso
al Interventor del tren, quien extenderá el suplemento
correspondiente del trayecto a recorrer, por el que el in
teresado abonará 0,0075 pesetas por kilómetro, más el
impuesto del 10 por 100 de esta diferencia.
Art. 19. Cuando un militar viaje con su caballo po
drá hacerlo él con billete expedido a cambio de un vale
de su cartera; y el semoviente con un pasaje a mitad de
precio, siempre que el transporte de éste se haga con or
den de la autoridad correspondiente. En la declaración
de expedición se hará constar, además de los requisitos
ordinarios, el número de la cartera militar de aquél y
referencia a la orden mencionada.
Art. 20. El billete deberá exhibirse en marcha,
sie Túpre eu unión de la Cartera militar de identidad, con
su talonario. Sin este requisito se considerará nulo el bi
llete, imponiéndose a su portador igual penalidad que si
estuviese desprovisto de él; es decir, se le cobrará, según
el artículo 9.5 del reglamento de Policía de Ferrocarriles,
el doble importe de billete ordinario, si es que no ha dado
cuenta al Interventor del tren 6 al Jefe de la estación más
próxima del extravío del billete o de la Cartera o de una
parte de ella; pudiendo, en este caso, exigir dicho Inter
ventor la identificación del interesado ante las autorida
des militares más próximas, quedando nula dicha Cartera
o talonario perdidos, dando cuenta de ello la Compañía al
Estado Mayor central de la Armada.
A rt. 21. Desde el día 20 del actual se podrá usar la
Cartera militar de identidad y su talonario de vales.
Las autoridades militares procurarán que en fin de fe
brero de 1912 haya terminado la distribución de estos 4
documentos. A partir del 1.° de marzo siguiente, quedarán suprimidos ios pasaportes, como documento ferrovia
rio, para viajar por las líneas de las Compañías de ferrocarriles convenidas a este objeto, siempre que los pasajesno sean por cuenta del Estado. Para estos últimos
ráu rigiendo todas las disposiciones del vigente reglamen.to de transportes militares.
Art. 22. El Estado Mayor central de la Armada gestionará de las resíalltes Compañías de ferrocarriles la
aceptación de la Cartera mililar de idtwiidad, con las ba
ses expuestas para, viajes por sus líneas.
El mismo Cen:ro gestionará también la aceptacióndel documento de que se trata, para viajar a precios reducidos por las lineas de otras- empresas dedicadas al
transporte de persom,l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 14 de diciembre de 1911.
Señores, . JosÉ, PIDAL
NÚMERO 1
Instrucciones para el uso de la cartera.
La Cartera militar de identidad es personal e intrans
ferible.
En caso de usarla persona distinta de su propie`ario, se le recogerá y anulará, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades a que haya lugar.
También se anulará la cartera que presente enmien
das o raspaduras, o le falte algún requisito.
Al sacar el billete, y durante los viajes, al reclamarse
la presentación de aquél, se exhibirá la cartera y su talo
nario de vales-.
En caso de extravío deberá el propietario dar cuenta
con la mayor rapidez posible a su Jefe.
El retrato será facilitado por el propietario, debién
dose renovar y sellar cada cinco años, Como plazo má
ximo.
La cartera sólo se cambiará al segundo ascenso o re
tiro después del primero, con derecho a uso de pasapor
te, o por deterioro notable que la inutilice.
Cuando cese el derecho a su uso, el interesado la pre
sentará a su Jefe para anulación.
N-61ERO 2
Prevenciones para el uso del talonario.
Este talonario sustituye al pasaporte, para los efectos
ferroviarios, en viajes que no sean por cuenta del Esta
do. Forma parte integrante de la Cartera militar que
lleve igual número. No será válido con enmiendas, raspa
duras, falto de algún requisito o cuando no se presente
unido a la cartera a que corresponde.
En caso de hacer uso de él persona cine no sea su pro
pietario, se recogerá y anulará, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades a que haya lugar.
En caso de extravío deberá el propietario dar cuenta
con la mayor rapidez posible a su Jefe, así como devol
verlo cuando pierda el derecho a su uso, palia anulación.
El interesado llenará y firmará con tinta todas las in
dicaciones del vale y su talón, excepto el número del bi
llete. Consultará, previamente, en caso de .duda, si puede
obtener billete directo para, el prini,o que desea, o cual
quier otro extremo relativo al viaje, con el Comisario de
Marina, el Jefe administrativo de la plaza o con el de la
estación.
A cambio de cada vale, que sólo servirá para un viaje
sencillo y que lo presentará unido al talonario con la Car
tera militar en la expendeduría, para que dicho vale que
de en ella como justificante, recibirá un billete al precio
de 0,03 pesetas por kilómetro, en primera, clase, y a
0,0225 pesetas én segunda clase, recargado con un 10 po
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100 de su importe, según lo resuelto por real orden del
Ministerio d2Hacienda de 13 del actual (Gacet(z núm.348).
El billete obtenidu a cambio de un vale militar, da
derecho a que se le transporten al interesado, gratis, 30
kilogramos de equipaje y 70 kilogramos más al precio de
primera clase de la tarifa legal de pequeña velocidad;
siendo, para todo lo demás, las condiciones de aplicación
de este billete, las mismas de los billetes ordinarios, con
las limitaciones a que están sujetos en cuanto a puntos
de destino y mínimos de recorrido, valiendo también para,
ocupar asientos de lujo, mediante el pago de los suple
mento3 correspondiéntes.
Los portadores de estos billetes podrán pasar, en
marcha, de segunda a primera clase, previo aviso al in
terventor del tren, quien extenderá el suplemento corres
pondiente del trayecto a recorrer, por el que el interesa
do abonará 0,0075 pesetas por kilómetro, más el impues
to del 10 por 100 de esta diferencia. Cuando un militar
viaje con su caballo podrá hacerlo él con billete expedi
do a cambio de un vale de su cartera; y el semoviente
con pasaje a mitad de precio, siempre (-pie el transporte
de este se haga constar en orden de la autor,dad corres
pondiente. En la declaración de expedición se hará cons
tar, aderná.s de los requisitos ordinarios, el número de la
Cartera militar de aquél y referencia a la orden mencio
nada.
El billete deberá exhibirse en marcha, siempre en
unión de la Cartera militar de ideiltidal con su talona
•io. Sin este requisito se considerará nulo el billete, im
poniéndosele al portador igual penalidad que si estuviese
desprovisto de él; es decir, se le cobrará, según el artícu
lo 95 del reglamento de Policía de Ferrocarriles, el doble
importe del billete ordinario, si es que no ha dado cuen
ta al Interventor del tren o al Jefe de la estación más
próxima, del extravío del billete, o de la Cartera, o de una
parte de ella; pudiendo en este caso exigir dicho Inter
ventor la identificación del interesado ante las autorida
des militares más próximas, quedando nula dicha cartera
o talonario perdido, dando cuenta de ello la Compañía al
Estado Mayor central de la Armada.
Formulario num. 11.
Mes de de 19
RELACIÓN de los generales, jefes, oficiales y asimilados a quienes se han entregado por primera rez




DEPENDENCIAS O SITUACIóN DE LOS




1.952. NUM. 278. DIARIO OFICIAL
?Fo•mulario núnie.
Mes de de 19
RELACIÓN de los generafes, jehis, oficiales y a.;im Hados a quieileS se han repllesto cuadernos talonariosC1( vales para la \ Carie; a militar de identidad dnrante el mes indicado.
4111.11~~1....mr
CUERPOS, CENTROS,
• DEPEN DENCIA.S O SITUACIÓN DE LOS



















RELACIÓN de los generales, jefes, oficiales y asimilados a quienes se han anulado en dicho mes las
Carteras militares de identidad» y los talonarios de vales para viajes por ferrocarril.
EMPLEOS NOMBRES
CUERPO, CENTRO
O DEPENDENCIA EN QUE SIRVEN
0 SITUACIÓN











DEL MINISTERIO DE MARINA 1.953. NUM. 278.
Intendencia general
Transportes
Cirodar.—E1 Sr. Ministro de Hacienda, olí real
orden (Te 13 del actual, dice a este Ministerio lo
siguiente:
«Vista la real orden del Ministerio del digno cargo
de V. E , en la que solicita de este de Hacienda se haga
extensivo al personal de la Armada lo dispuesto en la real
orden de este departamento de 13 de noviembre último,
P01' la cual se concede a los militares que tributen por el
diez por ciento del precio de los billetes que les expenden
las Compañías de ferrocarriles, en virtud de que la reba
ja concedida rebasa el veinticinco por ciento del precio
'ordinario de tarifa, y que aquella había de hacerse pú
blica para conocimiento general.—Considerando que, se
pía la referida real orden del Ministerio de Marina, se ha
concedido por las Compañías ferroviarias al personal de
la Armada igual bonificación que a losmilitares, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de Propiedades e Impuestos, se ha ser
vido disponer que a los billetes expedidos al personal de
la Armada en las mismas condiciones que a los militares,
o sea con la rebaja de un veinticinco por ciento y si6m -
pre que se dé publicidad a esta tarifa, tributen por el diez
por ciento del impuesto, por estar comprendido dentro del
artículo 26 del vigente reglamento del ramo.»
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoci
miento y demás efectos.—Diosguarde a V. E. mu




Excmo. Sr.: A fin de armonizar con los precep
tos legislativos y otros fundamentales recientemen
te establecidos sobre diversas materias relacionadas
con la Administración económica del ramo los re
glamentos y disposiciones complementarias que
hasta aquí venían rigiendo en las mismas como su
cedáneas o derivadas de otras principales que
aquellas han modificado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer se proceda al nom
bramiento y constitución en esta corte de una Jun
ta que procederá con toda urgencia y la mayor ac
tividad posible, al estudio y consiguiente propues
ta acerca de las siguientes materias:
La Reglamento orgánico de los cuerpos de In
tendencia e Intervención de Marina, a tenor de lo
estatuido en las leyes de 7 de enero de 1908 y de
julio próximo pasado.
2•" Plan de ingreso en los Cuerpos de referen
cia y reglamento porque se ha de regir la Escue
la respectiva.
3.a Reglamento de contabilidad del material de
la._ Marina, en armonía con los preceptos de la nue
va Ordenanza a las _exigencias de la separación
de los servicios de Intendencia y de Intervención.
4.a Reglamento d'e cajas de caudales en el que
deberán señalarse precisamente las diversas aedo
nes dispositiva, inspectora y fiscalizadora.
5.' Reglamento de contratación, acordado con
los preceptos de la nueva ley de Administración y
-
Contabilidad y lo legislado sobre protección a la
Industria nacional.
6.' Reglamento de procedimientos administra
tivos de reintegros a la Hacienda, en armonía con
la ley de este último Ministerio, fecha 3 de abril de
1900 y el reglamento del Triblinai de Ctientas del
Reino de 3 de octubre del año actual.
7.' Reglamentos para el régimen económico
de los hospitales y para la contabilidad de estos es
tablecimientos, modernizándola conforme a lo es
tablecido para los del ramo de Guerra, ya que la vi
gente en los de Marina data en parte del año 1856.
A medida que la Junta vaya terminando cada
uno de los trabajos de referencia, deberá pasarlos
a esta Intendencia general, para que, previo estu
dio, proponga la resolución que proceda adoptar.
Di-dm Junta se compondrá del ordenador de
Marina de La clase destinado para eVentualida
des, como Presidente; del ordenador que sirve
igual destino como, Jefe de trabajos, y de lin
sario, un contador de navío de 1•" y el número de
oficiales que fueren necesarios, nombrándose este
personal, desde el comisario inclusive, de entre el
destinado en el Ministerio.
Mensualmente, el Presidente de la Junta dará
cuenta detallada a la Intendencia general, del esta
do en que se encuentren los trabajos que se le en
comiendan por la presente.
.De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.

